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  In England, people’s housing had been provided generally 
by private landlords before the WWI. With concentration of 
people to cities by the industrial revolution, some laws which 
made local authorities possible to improve sanitary condition 
in workers’ housings were constituted from the mid 19c. And 
it was believed that the government's intervention in 
housing had been earnestly begun by L. George's "Homes fit 
for Heroes" campaign and the Addison Act, 1919. During the 
WWI, it was prohibited to construct or maintain buildings 
except that of war purpose. But under such situation, the 
government had intervened urgently under the Housing Act, 
1914 to build houses for increasing munition workers. This 
Act, which created the government's subsidy for munition 
workers' houses, made the turning point of English housing 
policy before the Addison Act. But this is not recognized in 
Japan. Housing estates built under this Act, represented by 
Well Hall estate, were almost built “along the garden-city 
line”, and they had good living environment. It is found that 
the housing estates under this Act were important 

























































































































年 インナーロンドン アウターロンドン グレーターロンドン 
1801 879,491 131,666 1,011,157 
1821 1,263,975 186,147 1,450,122 
1841 1,661,346 255,667 1,917,013 
1861 2,634,143 460,248 3,094,391 
1881 3,910,735 799,225 4,709,960 
1901 4,670,177 1,556,317 6,226,494 
1921 4,936,803 2,616,723 7,553,526 
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5  生活環境学研究 
表2 19世紀後半～20世紀初頭にかけて英国で制定された住宅関連法規と概要 
年 労働者階級の住宅の状況改革 労働者階級の住宅の建設等 



























⽴地 建設規模 建設年次 ⽴地 建設規模 建設年次 
イングランドの恒久的住宅 スコットランドの恒久的住宅 
















  1917 
ダルミューア 530 戸 1915 
グレンガーノック 250 戸 1916 
グレトナ 
 
コッテッジ 941 戸 
住宅転換可能ホステル 97 戸 
1915 














ポスト・グラスゴー 400 戸 1917 
クレイフォード 100 戸 1915 クイーンズフェリー 191 戸 
住宅転換可能ホステル 9 戸 
1915-16 
ドルガログ 50 戸 1917 
ダッドリー 300 戸 1915    
イアリス 400 戸 1915 軍需省により建設された仮設コッテッジ及びホステル 
ファーンボロウ 250 戸 1917 バーミンガム,リッキー 450 人収容ホステル 1917 







バートリー コテッジ 895 戸 
ホテル 46 棟 3000 人用 
1915 
イルラム 160 戸 1917 コベントリー コテッジ 466 戸 1916 
リンカーン 200 戸 1917 〃 ,ホルブルックレーン ホテル 32 棟 3000 人用 1916 
オールドベリー 70 戸 1916-17 〃 ,ホワイトモアパーク ホテル 31 棟 2900 人用 1916 
ペーターボロウ 48 戸 1916 〃 , バラス・ヒース ホテル 5 棟 5000 人用 1916 
レッドカー 300 戸 1917 ダドリー コテッジ 345 戸 




半恒久的住宅 36 戸 
15 戸 
1918 
1918 イリアス,スレード･グリーン ホステル 3 棟 140 人用 
ホステル 1 棟 400 人用 
1915 
1918 シェフィールド 261 戸 1915 
スポンドン 158 戸 1918 ヘレフォード ホステル 1 棟 250 人用 1918 
ストックスブリッジ 319 戸 1916-17 キングズ・ノートン, 
アベイ・ウッド 
ホステル 5 棟 450 人用 1916 
ウェーブリッジ 100 戸 1916 
ウーリッジ 1.086 戸 
フラット 212 戸 
1915 
 
キングズ・ノートン, ホステル 5 棟 500 人用 1917 
エジウッド   
   スコットウッド コテッジ 411 棟 1916 
   シェフィールド コテッジ 708 戸 
ホステル 168 棟 2061 人 
1916 
   ウーリッジ 既婚 1500 人用仮設住宅 
ホステル 16 棟 1600 人用 
1915 
1915 
出典：HMSO, “Official History of the Ministry of Munitions vol. V, Wages and Welfare, Part V, Provision for the housing of munition workers”, 1921 より作成。 
ロサイスは，4節でも述べた様に地方行政院から資金供給が行われているので，本リストに掲載されていない。 
 生活環境学研究  6 
「1918 年末に 2,654 世帯に供給するために 5 室型仮設住宅
が建設され，その数は後に増えた。これらは兵器廠の福祉
監督部署で運営された。居住用ホステルは少年 750 人，女
性 2,600 人と男性 2,000 人を収容するために建設され，そ
れらの内の 4 つは同部署の直接的管理下に置かれた。」15) 
 
表 4 ウーリッジの雇用者数の第一次世界大戦下の増加状況 
日付 男性 女性 少年 合計 
1914/8/1 9,466 125 1,275 10,866 
1915/1/2 19,378 194 3,059 22,631 
1915/12/4 37,749 609 7,540 45,898 
1916/5/13 44,025 8,104 7,704 59,833 
1917/12/30 41,000 25,700 6,000 72,700 
出典：His Majesty's Stationery Office, “Official History of the Ministry of 
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ー・ロバーツ（Henry Roberts）が 1850 年に著した『労働者










して図 14 と比較すると，ユティリティ室の広さ等に 60 年余
りの工業技術の進歩による設備面の充実が現れている。 
3 等級の 3 寝室型テラス（客間無し）及び 3 室型フラットで
は，平面上は便所が住戸内にあるが，1 階では一旦屋外に出て 
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Operative Society）が多くを保有するPEL（Progress Estate 
Ltd.）に引き渡され，プログレス団地と改名された。「借地借
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図3：London Ordnance Survey Map 1914に筆者記入 
図4：Technical Journal Ltd.: House for Workers, Technical Journal 
Ltd., 1918の図を元に筆者作成 
図5,11,16：筆者撮影 
図6～9：Technical Journal Ltd.: House for Workers, Technical 
Journal Ltd., 1918に筆者が出入り口の▲記入 
図10：Journal of the American Institute of Architects, vol.V, 1917, 
Sept.に筆者が出入り口の▲記入 
図12,13：筆者作成 
図14：Henry Roberts: The Dwelling of the Labouring Classes, The 
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